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Abstract 
Care staff was first introduced to the wards of children (or adults) with severe motor and intellectual 
disabilities in 2005 to improve the quality of life of patients in long-term care as part of an initiative by the 
National Hospital Organization. The number of care staff is likely to increase in the future; thus, cooperation 
between nursing staff and care staff is of utmost importance. 
In the present study, we conducted interviews with nursing staff to elucidate the current state of 
cooperation between nursing staff and care staff in wards of patients with severe motor and intellectual 
disabilities.The results of the study revealed that cooperation between nursing staff and care staff is still in 
the process of being developed. However, the results suggested that to enhance future cooperation between 
nursing staff and care staff, the following points are important: “deepening nursing staff’s understanding of 
care expertise,” “improving communication between nursing staff and care staff on a regular basis,” and 
“enabling care staff to provide care without anxiety while understanding the patient’s perspective and to 
report to, contact, or consult with nursing staff as needed.” 
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対象者 4 名の平均年齢は 45 歳であり,性別は女性 4
名であった。平均看護師経験年数は16.7±3.7年,現病
棟での経験年数は,3.75年であった(表1)。  
表 1 研究対象者属性 
看護師 年齢 経験年数 
現病棟での
経験年数 
A 50代後半 35 4 
B 50代後半 35 2 
C 40代前半 19 6 
D 20代後半 3 3 
（２）データ収集期間 
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